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都市におけるコミュニティと行政に関する一考察
― 東 京 都 の コ ミ ュ ニ テ ィ 行 政 を 事 例 と し て ―
Community and Administration in Urbanized Society: 











































































































































































































































































































































































































として一般化しており､さまざまな食 事 サ ー ビ
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非専門一専門､あるいは相互 扶助システムー専





































































































































































承される (普遍 ･不変の)安定的価値観 が消滅










































































































































































































のは､行政側はあくまで ｢仕事｣として ｢管理 ･



































































































































































































































































































































































































































































知れない人)としてコミュニティのア ウ トサ イ
ダーになっているのが実情であるO平成元年度
(1989年度)の板橋区 ･区民意識意向調査による
















上､新宿区 ･羽村市では8割以上に達 してい る
が､その ｢変わった｣と答えた人に ｢外国人に対
してどのような印象を持っているか｣を尋ねてい
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の基礎として ｢地域性 (locality)｣と ｢コミュニテ
ィ感情 (communitysentiment)を挙げている｡





















































ており､インスタント食品 ･冷凍食品 ･レトル トフ
ードの普及もみられる｡
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I捲 可 新 宿 可 羽 村 市
非常に良い
まあまあ良い
良い印象 (合計)l 22･8 14.5 1 13.5
あまり良くない
非常に良くない














65)前掲第5期東京都コミュニティ問題研究 会 報 告
書､p.4
66)｢地域社会に関する世論調査｣､東京都､1983年
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(添付資料) コミュニティ施設の例示
施 設 区 分 l 内 容 兵庫県 】広島県





- シ ョ ン施そ の 他
設 I 〝~Z広報掲示板
注 △については､コミュニティ主施設に併設された場合に補助対象となる｡
出所 :東京都生活文化局作成資料
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